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SUBSECRETARÍA.
BAJAS
Excmo. Sr.: Para los fines COl'l'I'f'pondientes en esa
Ordenación de pAgO~, mllnifil'sto á V. E. que boy ha falleci·
do. en el'ta corte, el teniellte general D. Sabas Marín y Gonzá-
les, presidente que era del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo ti. V. E. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 7 de enero de 1901.
LINARES




Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia que V. E. cursó á este
MiniEterio en 5 de diciembre próximo pasado. promovida
por el segundo teniente de Infantería (E. R.). afecto al regio
miento Reserva de Astorgn núm. 86. D. Ildefonso Abastas
Prieto. en súplica de mayor antigüedad en su actual-empleo;
y resultando d~ antecedentes que la de 31 de agoBto de 1898
qu.e tiene asignada, le fué señalada por real orden de 6 de
junio de 1899 (D. O. núm. 123). que aprobó las recompensas
concedirlas por eÍ Capitan.gl:'neral de la isla de Ouba, previa
consulta ti. dicha autoridad acerca de la antigüedad que
deLia acreditarse á las mismas. el Rey (q. D. g.), Y eh su
nombre la Reina Regente del Reino. se ha servido desesti.
mar la petición del interesado, por carecer de derecho á lo
que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su cflnocimiento y
demas efectos. Dioa guarde á V. E.-muchos años. Madrid
7 de enero de 1901.
Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á. este
Mini;;terio en 21 de diciembre próximo pasado, promovida
por el segundo teniente 'de Infantería (E. R.), afecto á la
Z'ma de reclutamiento de Madrid núm. 58, D. Jos.} Serrano
Fonteches, en súplic..'l. de mayor antigüedad en su actual em-
pleo; y resultando de antecedentes que la de 31 de agosto de
1898 que tiene asignada, le fué señalada p!?r real orden de
6 de junio de 1899 (D. O. núm. 123). que aprobó las recomo
penSa6 concedidas por el Oapitán general de la isla de Ouba,
previa consulta:i dicha autoridad acerca de la antigüedad
que tlehia acreditarse á Iris ll1iSmftll, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ba servido desesti·
mar la petición del interesAdo, por carecer de derecho á 10
que pretende.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de enero de 1901.
LINARES
Señor Ca.pitán general de Castillllla Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CU'1'8Ó á este
Ministerio en 3 de agol'to próximo posado, promovida por el
segundo teniente de Infanteria CE. R.), D. Antonio Huertas
Vicente, en súplica de mayor antigüedad en su actual em-
pleo; y resultando de antecedentes que la de 31 de agosto de
1898 que tiene asignada, le fué concedida por real orden de
6 de junio de 1899 (D. O. núm. 123), que aprobó las recomo
pensas concedidas por el OapiMn general de la iala de Ouba,
prevía consulta á dicha. autoridad acerca de la antigüedad
que dfObia fcreditlÍrse á las mismas, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino. se 'ha servido des-
estimar la petici-ón del intéresado, por carecer de derecho á
lo que pretende.
De real orden 10 di,g-o á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muohos afios. Ma-
drid 7 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
<:lOO---






, Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a esto
Ministerio en 30 de junio último, pl'omovida peal' el escri·
biente de Flegtul;da clase der' Cnerpo Auxiliar de Oficinas Mi·
litares, D. Pedro Fernández Molina, en súplica de que se le
abone para los efectos de retiro, la mitad 'del tiempo servido
en Cuba, desde la promulgación de la ley de paseE! á Ultra·
mar de 19 de julio de 1889 hasta su regr:eso a España; te-
niendo en cuenta qU,e ell'ecurrente se encuentra comprendi-
do en la real orden oh:cular de 9 de marzo de 1895 (C. L. nú-
SEOOIÓN :DE CUERPOS :DE SEBVICIOS ESPDCIALES
ABONOS DE TIEMPO
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitan general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de diciembre último, promovida por el
comandante del regimiento Cazadores de Tetnán, 17.0 de
Caballería, D. Saturnino Salvador Hel'nández, en solicitud de
que se le conceda pasar á situación de reemplazo, con resi-
dencia en AIcalá de Henares, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien ll,cce-
del' á la petición del interemdo, con arreglo a la real orden
de 12 de diciembre último (C. L., núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demÍís efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Siñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inBtancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 19 de diciembre último, promovida por
el primer teniente del regimiento Lanceros de Sagunto,
8.0 de Cnballeda, D. José Pinzón del Río, en solicitud de
pasar á situación de reemplazo, con residencia en Linares y
Ronda, el Rey eg. D. g-), yen sU nombre la Reina Regente
del Reino) ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, con arreglo á la real orden de 12 de diciembre último
(C. 1..1. núm: 237).
De la de S. M.lo digo á V; E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid









Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio ~Il !9 de diciembrl}'últiluo) promovida por el
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de diciembre último, promovida por el
segundo teniente del regimiento Cazadores de Lusitltnia,
12.0 de Caballería, D. Rafael Gómez y Sevilla, en súplica de
que Ee le conceda pasar tí situación de reemplazo, con resi-
dencia'e,11 esta corte, el Rey (g. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder á In. pe·
tición del interesado, con arreglo á la real orden de 12 de
diciembre último (C. 1.1. núm. 237).
De real orden lo digo á. V. E. para sU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1901.
Excmo. Sr.: En vista ce la instancia que V. E. cursó á
('ste Ministerio en 19 de diciembre último, promovida por
el primer teniente de Caballeda, en situación de reempla7.o
por enfermo en esta región, D. Mariano de Latorre y Villar,
en solicitud de su vuelta al servicio activo, y teniendo pre-
sente lo expuesto en el certificado facultativo que se acom-
paña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solicita, debiendo continuar en sU actual situación hasta
que obtenga colocación en destino de plantilla.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. mUyhos años. Madrid
7 de enero de 1901. .
Señor Capitán genera.l de Galicia.
INDEMNIZACIONES . \ primer teniente del regimiento Lanceros de 8agunto) 8.0 de
E e S V· t 1 d' t 't'd V E" Caballeda, D. Diego Pinzón del Río, en solicitud de pasar áx mo. 1'.: lE. o e expe len e ram11 o por . . ti. • • • •
t '1' . t· 30 d . l' últ' . t 'd . SItuaCIón de reemplazo, con resldenclfl en Córdoba y Ronda)es e u mIS ,eno en e JU 10 lmo, ms rUlO en averIgua· .
C1'Ó 1 del de ech á' d . .. l"t d 1 h . \ el Rf\Y (q. D. g.), yen su nombre la Rema Regente del Reino)1 rom emmzaClOn so 101 a a por e ay capl' .. , , . -
t ' d I f t . D P d L P' d 1 ha temdo á bIen acceder á la petICIón del mteresado, conan e II an e1'1a, . e ro ara erez; y no estan o p enn-... '" '. .
t 1 d 1 b 11 t b f é t aneglo á la real orden de 12 de UlClembre de 190-) (C. L. nú·men e pro)a o que e ca a o que mon a a y que u muer ° . 237)
en la acción de Peralejo, fuera de 8U pl'opiedad,no siendo \ meIDo' l' :1 1 d' á V E . .
. e rea oruen ° 19O .• para ,su conoCImiento y
tampoco el mteresado plaza montada en la fecha en que ocu- d á f t D' d .. Y E h ~ M d 'd
'ó d' h' . . h b'd d 1 Id d G' em s e ec os, lOS gual' e ti. • • muc os anos. a 1'1In lC a aCClon por a er 81 o nombra o a ca e e 19ua- 7 d d 1901
ní, á cuyo destino marchaba á incorporarse, el Rey (q. D. g.), I e enero e . L
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ~. . INARES
desestimar la petición del recurrente, por carecer de derecho &nor CapItán general de AndaluCla.
á lo que solicita. 1Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De real or<;len lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mero de 1901.
© Ministerio de Defensa
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mero 71), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de aCllfrdo con el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, :::e hu servido disponer que para los referidos efectos,
se acre(1ite al interesado el abono de la mitad del tiempo
servido en lo. citada isla, desde 1.0 de julio de 1895, en que
virtualmente entró en posesión del empleo de escribiente de
segunda clase, hasta el 24 de dicieIDibre de 1898, que embar-
có para regresar :i la Peninsula.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y <le-
más efectos. Dios ~Ul\l'de á V. E. muchos años. Madrid 7
de enero de 1901. '
LINARES
Señor Inspector ele la ComiBión liq"tAiJadora de cuerpos di-
saeltos de Ultramar.
DOCU:MgNTACIÓN
E1cmo. Sr.: En vista de un escrito que el jefe del Ar-
.chivo general militar dirigió á este Ministerio en 11 de di-
ciembre último, solic1tando resolución respecto al destino que
ha de darse á tres cajas procedentes de Cubu, rotuladas «:Pa-
gaduría Inter,ención del laboratorio militar de medicmnen-
tos», el Rey (q':D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que por cuenta del Estado seun
remitidas las citadas cujns á la Comisión liquidadora de la
unidad orgánica de donde procedan.
De rl'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de enero de 1901.
LINAREB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Archivo
general militar,
SUELDOS, HABERES Y G~ATIFlCAClONES
Excmo. Sr.: Vista la inBtancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Estado Mayor pon
Sebastián de la Torre y García, en súplica de abono de dife·
rencias de sueldo; teniendo en cuenta que el arto 172 del
vigente reglamento de revistas dispone se abonen las pagas
de navegación al respecto de los cuatro quintos del Bueldo
del empleo .de los inter.esados, y siendo· el de 150 pelJOs el co-
rrespondiente al oficial mencionádo, el Rey (q. D. g.), yen
su nolmbre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in.
formado por el Ordenador de pagos de Gu.erra, ha tenido á
bien resolver que el interesado se dirija á la Comisión liqui.
dadora de la hnbilitación de expectantes á embi:ll'CO de Ma.
nila, para que reclame las diferencias correspondientes á las
pagas de navegación que le fueron abonadas al respecto de los
cuatro quintos de 125 pesos, en vez de los de 150, y cuando
este devengo se liquide por la de la IIitendencia militar de
Filipinas, se satisfará con cargo al crédito que para estas
atenciones se conceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :W. muchos años. Ma.
drid 7 de enero de 1901.
Lr:NAEES
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Beñor·es Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora, de la ¡ntepdencia militar de Fi~ipina'i.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr,: Vista la instancia que V. E. ~cursó a este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infante·
ría (E. R.), D. Valentín Corral Lázaro, en súplica de abono
de la pllga del mes de septiembre de 1898, el Rey (q. D. g.),
Y en Bn nombre la Reina Regente del Reino, de acuHdo
con lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ho.
tenido tÍ bien resolver que se le reclame la del mes de no-
viembre de 1898, que se le dedujo indlibidamente, por el
cuerpo ó clMe en que causó alta en la Peninsulu, en aclicio-
nal prefl3rente nI ejercicio cerrado de 1898-99, como cliso do
relie.f, para que pueda contraerse en haberes y satisfacerE'o
con cargo al presupuesto que esté en ejercicio a] hacerse su
liquidación.
De real ord~n lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guurdeá V. E. muchos años. Mad~id
7 de enero de 1901. .
LINARES
Señor CapiM.n ~~meral de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTE8
Excmo. Sr.: En vi,ta de la comunicación que V. E. di·
rigió ú este Ministerio en 10 de diciembre próximo paeado,
dando cuenta de que el Capitán geneml de Cuba concedió
en 22 de noviembre de 1898, pas:l.pol'~e para trasladarse n. la.
Peninsula por cUEflta del Estado tí D.n Blanca Fuentes, esposa
del primer teniente de Infantería D. Francisco GalvAn Ro·
dl'iguez, á su madre y á tres hermanas, él H.ey (q. D. g.), Y
en su nombl'e la Reina Regente del Rt'ino, ha tenido ti lJien
apro.bar la determinación de dicha autoridad; en la inteli·
genciu de que el pasaje de la madre del citado oficial, es con
arreglo Ullll't. 65 del reglamento de pases ti. Ultramar de l~
de m.ul'ZO de 1891 (C. L. núm. 121), una vez que pOI' )n in-
formación testifical que se acompaña según previene el ar-
ticulo 66 del mismo reglamento, tiene derecho al pasaje com-
pleto por cuenta del Estado, pero reintegrará en la parte no
reglamentaria el de sn espOSll, y por entero los de sus herma-
nas, con el d..escuento de su sueldo en la forma prevenida,
siempre que no tenga alca.nces, pue! en otro caso, se tendrá
presente para hacer la debida compensación lo dispuesto en
la real orden de 28 de febrero último (D. O. núm. 46).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectoa. Dios gu~deá V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1001.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita;
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la. Comisión liquidadora de la Intendencia mi.
litar de Cuba.
-.-
SE::CIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Villtn la instancia que V. E.· cur¡;ó ti. este
Ministerio, con su escrito de 20 de diciembre último, pro·-
movida por el oficial primero de Administración Militar,
con destino en esa Ordenación, D. Julio Uzal Sánchez, en Sl'l'
plica de que se le concedan dos meses de licencia por enfer-
mo, ¡jara Málaga y 'roledo, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regerite del Reiu0,hatenido ~ bien accedel: á ¡Q
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solicitado, con arreglo á lo prevenido en las instrucciones
aprobadas por real ordtln de 16 de marzo de 1885 (O. L. nú·
mero 132). -
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores' Capitanes generales de la primera y segunda re·
giones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio c0!i su escrito de 7 de diciembre lÍI.ltimo, promo-
vida POl' el oficial seg~ndo de Administración Militar, con
de~tinoen esa Ordenaeión, D. Segundo Pérez Martinez, en sú-
plica de que se le concedan dos meses de licencia por enfermo
para La Palma (Murcia), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por el recurrente, con a.rreglo ti lo prevenido en las
imtrucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo de '
1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. E. para su conocilniento y
demás efectos. DiOB ¡uarde á V. E. muchas años. Malil'id
7 de enero de 1901.
LIN,ums
Señor Ordenador de Fagos de Guerra.
Señores Oapitanes g~Berales de la primera y ~rcera regiones.
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 23 de agosto último, promovida por el sargento
maestro de banda del primer batallón de Artilleda de plaza,
Lázaro Gil Peirats, en súplica de 'ilbono de diferencias de
premio de reenganche; y resultando que al ascender á su ac·
tual empleo en la revista de agosto de 1897, contaba más de
12 años de servicio activo,y que en los meses de febrero y mar·
zo de 1899 disfrutó licencia á su regreso de Ultramar, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien conceder al interesado el abono de la dHerencia
entre la gratificación mensual de 22'50 pesetas y el premio
del segundo período de reenganche; desde 1.o de agosto de
1897 á fin de enero de 1898, de la diferencia de la gratifica~
ción de 15 pesetas mensuales al premio del segundo periodo,
desde 1.0 de abril de 1898 á fin de diciembre del mismo año,
y la del premio del primero al del segundo período durante
el año 1899. Ei', al propio tiempo, la voluntad de S. M., que
la Comisión liquidadora del 12.0 batallón de Artillería de
plaza y el cuerpo en que presta sus servicios el reclamante,
verifiquen las correspondientes reclamaciones en la forma
reglamentaria, según autorizan las reales órdenes de 7 de
abril y 11 de octubre del año próximo pasado (O. L. núme·
ros 79 y 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Madrid
7 de enero de 1901.
Señor Oapitan general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 23 de agosto último, promovida por el corneta
del primer batallón de Artillería de plallR, Ramón Virgilí
Mercader, en súplica de que como gracia especial se le ponga
en posesión del pr,emio y plus de reen8Unche, de~de 1.0 de
junio de 1899 en que fué nombrado corneta, el Rey (q. D. g.), '
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por oponerse á ello la
condición primera del arto 30 del reglamento de 3 de junio
de 1889 y reales órdenes de 13 de abril de 1899 (O. L. nú-
mero 72) y 12 de enero del año próximo pasado (D. O. nú-
mero 11), en tanto no cumpla el compromiso que volunta-
riamente contrajo por tres años á partir del 11 de abril de
1899, como educando de corneta y sin opción tí. los citatios
beneficios. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1901.
LINAREI
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ftEEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. cursó tí este
Ministerio con su escrito de 29 de noviembre último, pro-
movida por el oficial primero de Administración Militar,
con destino en la Oomisión liquidadora de la tercera brigada
de tropas del citado cuerpo, D. Rafael Hidalgo S"las, en sú-
plica de que se le conceda pasar a situación de reemplazo
con residencia en Montilla (Córdoba), el Réy (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del recurrente, con arreglo alo prevenido
en la real orden de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má'8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de enero de 1901.
LINA~ES
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Oapitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11, de julio último, promovida por el se-
gundo teniente de Infantería (ID. R.), D. Matías Piqueras Lo-
renzo, en súplica de abono de la segunda paga que le corres-
ponde á cuenta de las cuatro devengadas y no percibidas en
el disuelto ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), y, en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenino á bien acceder á la
petición del interesado, y disponer que el mencionado abono
tenga lugar en el modo y forma que determinan las reales
órdenesde 14 y 28 de octubrede 1898 (D.O. núms. 229 y 242).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. -Dios gúárde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general di Valencia.
Señor Inspector de la Oomieión liqu:wIadora de la Oaja ge-
Jleral de U!tramar.
© Ministerio de Defensa
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 13 de diciembre último, promovida por
Manuel Sánchez Gano, obrero ajust..'l.dor de. la primera batería
de montaña afecta al batallón de Artillería de plaza de Ca-
narias. en súplica de reintegro del importe del pas..'l.je de ter-
cera clase de la esposa del recurrente, desde Cádiz á Santa
Cruz de Tenerife, que satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de enero de 1901.
LINAP.ES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE roSTIOIA y DUECHOS PASIVOS
RETIROS
Excmo. Sr;: En vista. de la instanoia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto último,
promovida por el coronel de Ingenieros, retirado, D. Ignacio
Alcón Mendoza, en súplica de que ee le traslade á la Penín·
sula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de
Cuba por real orden de 5 de junio de 1877, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por dicho Consejo Supremo en 17 del mes pró-
ximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real de·
creta de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden
ciroular de 20 de mayo siguiente (C L. núm. 107), ha tenido
á bien conceder al interesado, en vía de revisión, los 90 cén-
timos del sueldo de teniente coronel cuando se retiró, ó sean
4:05 pesetas mensuales, que habrán de abonáreele á partir
del 1.0 de enero del año últimamente citado, por la Pagadu-
ria d~ la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de enero de 1901.
LINARF..s
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en eLteal de.
creta de 4 de abril de 1899, y de conformidad con lo expue6to
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se traslade
li la Peninsula el sueldo de retiro que por las cajas de Cuba
fué asignado según real orden de 30 de junio de 18880.1 te·
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niente coronel de Infantería, retirado, D. Manuel Teixeira
Montagut, concediéndole, en via de revisión, los 84 cénti-
mos del sueldo de su empleo cuando se retiró, 6 sean 378
pesetas al mes, abonables desde 1.0 de enero de 1899, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1901. .
LINARE$
- Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En virtud de lo determinado'en el real de·
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y" de conformi·
dad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 19 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Rei.no, ha tenido a bien
disponer que se tmslade á' Jo. Peninsula el sueJdo de r.etiro
que por las cajas de Puerto Rico fué asignado según real oro
den de 29 de octubre de 1883, al comandante de Infantería,
retirado, D. Eduardo Rodríguez Lorenzo, concediéndole en
vía de revisión, los .60 céntimos del sueldo de su empleo
cuando se retiró, ó sean 240 pesetas al mes, que habrán de
abonársele á partir de 1.o de enero de 1899, por la Delegación
de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...0-
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta' de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 19 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
ceder, en vía de revisión, al comandunte.de Infantería, reti·
rada, D. Clemente Sánchez Pérez, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo de comandante, ó sean 375 pesetas al mes, que
habrán de abonársele sin aumento alguno por la Delegación
de Hacienda de 8antander, desde +,.0 de enero de 1899.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUflrl'a y Marina.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEI, DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECC'IÚN DE .ANUNCIOS
•
OBRAS El VENTA El LA lDllMISTRAClO1 DEl -OIA'81O OFICIAL- Y-COLECCIOILEGISLATIVA-
, 01l70I p4!401 lwl di 4lrIg!HI 11 Aam'n'~t4of.
1dIIlCli-UW::J:,..,.A.c::a:C3:N'
Del a110 1876, tOlno 3.', á 2'50 pesetas. .
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' de1188Q. 188'7, 1896, 1897; 1898 Y 1999. tí 6 pesetas rAda
ono. • .
Los seflotes jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir tode. ó parte de }a·LegiBZact6n publicada,
podrán hacerlo abonando:> pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legis'tacilm que' se compre suelto, siendo del dia,26 céntimos. "Los .atraee.dos,á 60 id.
L8! subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: -
l.· A la Oolecci6ft Legis1atitla, al precio de 2 pese. trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
1.& Al Dftrrio Ojimal, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.a Al Diario OjictaZ y CJolBctMN Legts1atifJfJ, al ídem de 6 id. id., Ysu altáal Diario Oflciti'. en cnálquler tri-
m~stre y á la OoZecci6tl Legis1ntifJa en primero de ,aflo.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trb;neetre natural, sea cualqtñera la fechs. ~ ra alta,
dentro de este período.
Oon la ügiBZaciótt corrIente se distribuirá la correspondiente á otro afto de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. '




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada m ÍD1presión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de las c-api~
tanias ~enerales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con I3epal'a~
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reEeña histórica y organización actual del Estado Mayor Genexal,y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan, en vigor sobre laR materias que a;l'ectan en todas las situaciones que
tengan lús señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pondrá también ti la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernimdez Iglesias, Carrera de·Sat.I.
Jerónimo 10, y D. Enrique Gsrda, Mayor ~5, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
-
DEPÓSITO DE LA GUERRA
_...-
ED los talleres de este Elitablec1JuleDto se haceD toda clase de Impresos, estados y formularios para los cuerpos y .epentlenela.
del Ejéreito, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE 8E HALLAN DE V.F.NTA EN EL MISMO
TRArrADO' DE EQUlTACIÓN
POR EL GENERAL DE DRIGAPA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ HERRÁN
G'br.a deelar{l.d~ de t~:lCto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de CaballorÍa.
rreai.o: 2'50 pesettl,s,
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1 1
1 25 Idem.-Mapa de la isla de Santa Clara, esoala ---, en d08
2 21>0.000
25 hojas (estampado en colores)................................ 22 50 1 .
Idem.-Id. de la íd. de Matanzas, escala ---, en una hoja
200.000
(estampado en colores)•••..•.•. ............................ 11
75 Idem.-Id. de la id. de la Habana, escala aproltimad~ de
1 50 1
1 ---, en dos hojas (estampado en colores) ............... 2
1 50 100.000 1
1del:o..-1d. do la id. de.Pinar dol Río, eseala--- , en dos ho-
2li 250.000 2jitS (estampado en colores) .......................... .......
1 1
76 Idem. -Id. de la íd. de Santiago de Cuba, etle~la ~O.ooó'
10
en tres hojas (estampado en colores) ...... , ... ,···· .... ,··,· 325
25
25
24 (1) El tomo In .tI hall!!' agotado.
----------------_._.










































Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito.....••.....••...••••..•.•..... ' .
COllkatos celebrados con las compaüias de ferro~arriles....••
Direeeión de los ejércitos; .exposición de las fUUClOnes del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos I y n .
El 1.'ihuJante militar .
:EJst1!dio de las conservas alimenticias .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los c.dificios so-
metidos á huracanes'y terremotos, por el general Cerero •••.
GUI"rras irregulares, por J. L. Chacón (2 tomos) ..
Narración militar de la guerra earlista!lc 186~1 al 76, qne c~'llsta
d,· Il tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno. de ~·stos.
Rekcl in de los puntos de etnpa en las marchas ord111arlas dc
ropas ··••·•• .. •· •·• ..
VISTAS :P.ANoR.!lnOAS DE LA GUERRA CARLIlilTA, rQJl'oducidall
por medio de !aJototipia, que ilURtran la c]Ja"ración militar de la
guerra carUsta., y SO?l Zas siguiente8:
Centro.-Cantavieja, Chelva, Morena y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas ..
Cat"i'IJ.ña.-llerga, Berga (bis), llt'salú, Castello.r do; Xuch cns-
tcllíullit de la Roca, Puente de Guardiola. Pni"cerda SIl.E.
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada uua de ella' ........•
Norte.- Batalla de Oricllin.. atalla de TreviflO, Castro-Urdla-
les, Collado de Artesiagá, ElizOlldo, Estella, Guetaría. Hl'r·
mmi, Lrun, Puebla de Arganzón, Las Pcüas <le Izmtl'a,
JJumbier, Maflaria, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Pcñn-
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puortode Uro
quiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquiza, Tolosa, VnIle
de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de Somorrostro(Us), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñecas, y Vera;
cada una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista ..
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56••••
ldem sueltas.••.••••••••.•.••••.•...•.•••.....••..•••••••••.•••
MAPAS
Filil.inRlil.-Carta itineraria de la isla de Luzón, eMalas
1




Coba.-Mapa general de la isla, escala. - en cuatro
500.000
hojas ..
1dem.-Plano de la provincia de Puerto Principe, escala
1
---, en dos hojas (estampado en colores) ..
275.000
Instl'\1cciones para la enseñanza dcl tiro con carga reducida •••
Idem para. 110 preservación del colera. .
Idem "ara trabajos de campo ..
Idem ·provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
sen'ación. empleo y destrucción de 111. dinamita .
Progmmas por que ha d'e regirse el primer ejerelcio para lnll
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar .
Estadística 'Y leg'lslación
Anuario militar de España de 1899 . . . .
Escl11aCón y reglamento de la Orden de San IIermencgildo y
disposicionell posteriores hasta 1.o úe Jt>lio do 1891 •.•••.•• , ••
Memoria de este Depósito sobre organizacióu militar de Espa-
ña, tomos 1, II, (1) IV Y VI, cada uno ..
Idel., id. V Y VII, cada uno .
IdeN Id. VIII , , ." , .
room id. IX · .. • · , .
Idemid. x ·· .. · .. ·.· ..
Idm>l id. XI, XlI Y XIII, cada uno .
Ldem íd. XIV '
Idemíd.XV · ·· .. ·• • • .. •.•
Idem id. XVI Y XVII , , .•.••
Idem id. XVIII ·• ·· ·· .
Idem íd. XIX .
i~:~~ i1·.§Í·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
·Idem íd. XXII ' ..






































OBW l'll.OI'IEDAD DI Fll'l'l!l I)E;t'6sI'l'O
D. O. núm. 6
Bases para el ingreso en academias militares, afio 1898 •••••••
Instruccic,nes complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios ..
Idem y cartilla pa:alos ejercicios de orientación•.•••••.•..•
Idem para los ej ercicio <fl técnicol combinados ..
Idem para los ídem de marchas .
Idero para los ídem de eastrametación .....•.• , .••.••.•...••••
1d9m para. los ejercicios técnicos de Administración Militar••
Idem para. la enseñanza técnica en las experiencias y prácticas
~\l $/tllldlld Militar .••• ',', •.•••••••• " •• 0' , .. "l'
Hojas de estadistica criminal y 10s seis estados trimestrales,
del 1 al 6 cada uno ..••••• " •" •••••• , •••• , , ••
Licencias absolutas por cumplidos y por inutiles (el 100) .
Pallell para las Cajas de recluta (el 100) ..
Idom para reclutas en depósito y condicionales (01100) ••••: ••
ldem para situación de licencia ilimitada y de reserva actIVa
(el 100) ..
l'1om Pl1,ra. ídem de 2." reserva (el 100) .
LIBROS
Para la contabIlidad de IOJl cuerpos lIt> Ejérc1tlt
Libreto. dt> habilitado " • 3
Libro de cda ~.... 4
Idem de cuentas de caudalell " .. .. .. 1
Idem diario .. ;........ ~
Idero mayor................................. r,
Uem para la oo~tabmdaddel fondo de r"reontll. '"" •••.. ,
(}ódlg9s y Leyes
Código de Justi()ia militar vigente de 1890 ..
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886..••
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y Bde agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado ],layor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militaJes, anotados con sus modiftcaciones y aclaraciones
hasta diciembre de 1896 ..
Ley de reclutamiento y reemplazo <1el ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
meutos de exenciones y para la ejecución de ellta ley.•.••••
Reglamentos
~eglamentopara las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero do 1879 .
Idem de contabilidad (Pallete), año 1887,8 tomos ..
ldem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del EjércI-
to que se hallen en ~l servicio militar, aprobado por real
orden de 1.° de febrero de 1879 ..
Tilp.m de hOllnitales ml1fi..r" .
Reglamento de las músicas y charangaS,aprobado por real O~-
den de 7 de agosto de 1875 ..
ldcm de laOrdeu del Mérito Militar, aprobado por real orden
de BO de diciembre de 1889 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobll,do por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ..•••.••
Idcm provisional de remonta .
Idem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887) .
Idem de tiro (2.' parte) .
Idem parael reemplazo y reserva del Ejército, decretado en 22
de enero de 188B ..
Idem para el régimen de las bibliotecas ....••..•••..•••..••.•
Idem del regimi ento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) .•..••••.•
ídem para la revista de Comisurio ..
Idem para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) .••..•••
ldem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 ..
Regl~mentopara elaervicio sanitario de campaña...... .. ..
Id:: S:~;?gae:,:;.l~.~~~~.~~.:~~ .~::~~~~~~.~:~.o.r.e.s.~.e. ~~~.~~~~
lo.lem para' las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Supet'ior de Guerra .
ldem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejércitp, aprobado por R. O. d,e 1.° de julio de 1896...
lteglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército,
aprobados por R. O. de 6 de·septiemore de 1882 y 26 de abril
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre·de 1895 ..




1'omo LO-Instrucción del recluta y sus apéndices...••••..••••
Tomo 2.0 -Idem de sección y compañía ..
Tomo B.O-Idem de batallón .
Apéndice al ídem id ; ..
Instrucción de brigada y regimiento .
Táctica de Caba!uria
Tomo LO-Instrucción del recluta á pie y á cab~llo .
Apéndices al to.:no 1.0 .
Tomo 2,·-Ins~rucciónde seccióu y escuadrón ..
Idem de regimIento ..
ldem de brigada y división .
IMPRESOS
)
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(1) Corresponden á los tomos JI, IIJ, IV, V, VI, VIJ, Vln, IX YX de la lIis
torla de la guerra de lalndependeneia, que pnblica el }lexcmo. Sr. General
D. Jo~é Gómez de Artcehe; los pedidos EC sirven en este Establecimiento
Véase la ¡¡ccción de obras que n<, wn propiedad de este Depósito.




Hojaa publicadas, cada una.. .. • .. .. • .... .. .. .. ... • .. .. .. •.. .. 2
Atlas de la. guerra de Africn................................... 25
ldem de la de la lndependcncia, La entrega i 6
ldem id. 2." id........................................... 6
ldem id. 3.' ia... .... ... ... .. .... ... ... .. ... .... .. .. ... .. . 2
Idemíil.4.a 1d........................................... 4
ldem 1a. 5." id........................................... (1) 6
Idemid.6.• 1d \ 3
ldcm id. '7.' id.. 4
ldem id. 8.' id........................ li




























Plano de Badajoz...... .. , 1ldem de Bilbao .
Idem de Burgos , • .. .. . 1
Idem de Hnesca '" .. .. .. •• .. Escala--
ldem de lIIálagu , . 5 000·· ..
ldem de Sevilla... .. .. .. .. .. • .. .. .. .. •.. .. .. •
Idem 'de Vitoria ..
ldem de Zaragoza ..
1
ldem del campo exterior de Melilla. Id. --- .
200.000
Descrlpoión, manejo y uso del fusil1<fauEer EEpañol, según el
nuevo reglamento táctico de lnfanteria 1
Manual reglamentario para las clases de tropa, declarado de
texto para las Academias regimentales de Infanteria por
R. O. de 23 do junio de 1893:
Tomo 1.0, para soldadol! alumnos y cabos, encartonado...... 3
Tomo 2.°, para sargentos, encartonado........................ 4
Ordenanzas del Ejército, armonizadas'con la legislación vi-
gcnte.-3.· edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Obligaf:iones de todas las clases-Ordenes generales para oficia-
les.-Honores y t"atamientos miWares.~Sef'"icio de Y1larnición
y Servicio interim' de los Cuerpos de i11fanttría y caballcria.
El precio de cada ejemplar enc¡¡,rto:nado, en l>fadrid, es de..••
En provincias..• , ••_~'.""".".f"""""' •• '" ~ •••••••• "••••
Enviando 50 cantimos más, se remite á provincias un
ejempla]¡ certificado.
Compendio teórico-prti.ctfco de Topografía, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico Magallanes.......•.....•....•..•
Glorias de la Caballcría Española, escrita por el capltán de
Infantería D. Antonio Gil Alvaro .
Cartilla de las Leyes y USGS dc la Guerra, por el comandante
de Estll.do :l'ifayor, D. Carlos García Alonso , ..
El Traductor Militar, Prontuario de francés, per el comisario
d3guerra, D. Atalo Castañs(3.· edición) '" .
ldem id. id. de inglés, dcl mismo Autor (1.' ediclón) ....•.•..•
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el ceronel, te-
niente coronel de Ingenlcros, D••Teaquin de la Llave ..•...•
lIistoria del Alcázar de Tolpdo .
ldem de la guerra de la lndcpcndencia, por el general Don
José Gómez de Artcclle, diez tomos, cada UIlO (1) .
Informes sobre el Ej0rcito alemán, por el general Barón de
Ka111bars, del Ej0reito ruso, traducida de la Qdición franccsa
por el capitán de Infanter1a D. Juan Serrano Altamira•.....
La l1igiene militar en Francia y Alemanin ......•... , ... , ....•
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim ..
Kociones <le fortificación permanente, por el coronel de Inge-
nieros D. JOaquin do la I,lave ..
Tratado elemcntal de "\stronomia, por el teniente coronel de
E. 1Ir. Don Arturo I'cheverria ..
Reflexiones militares, por el :Marqués de Santa Cruz de :Mar-
cenado ..
La Táctica en Cuba, Africa y Filiplnas, mandada observar
por R. O. de 4 de abril de 1896, por el coronel 1'ctirado Don
Virgilio Cabancllas ..
Deseripción del fusil Mauser Espaflol modelo 1893, é instruc-
ción de tiro, para los individuos y clasps do tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José 1\10ral05 Aguilera, coman·
dante y capitán de lnfanter1a.-Obra <leelorada de texto para
la Acadcmia de Infanter1a, Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clases de dicha arma é institutos.-'rercerllo
edición aumentada y corregida ,........ 2
Consultor de los generales, jefes y oflcialcs del Ejército des-
tinados á Uitramar, por el oficial dc Administración Militar
D. Luis Contreras yLópez :Mateos............................ 2
-.Memorias militares' del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos................................................... 20
Cartcra de bolsillo para la administración de justicia en el
Ejército, por D. Adolfo Trrl,paga, auditor de brigada y Don
Gerardo Blanco de la Viña, teniente auditor de primera.... 7
Prineipios do organización raoional y productiva del Ejército,
por D. Ubaldo Romero QuiflOnes, coronel del arma de Ca-
ballcria. ..
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de
Depósito. .






qne sirYió de centro
el! los trabajos
.Partes de p!~~ineia qno comprenden
1
Mapa mural do l¡spaúa y Portugal, esN\ln--- ..
500.000
1
ldero do Españo, y Portugal, escala---- 1,881.. .... ....... 2
1.500.0CO
1
ldcm de Egipto, escala---. 1
500.000
)fnpa de Francia ¡ 1 1 5
Jdero de Italia escala----.. 5
ldcm de la Turquia europea..... 1.000.000 10
1
ldem de la id. asiMica, escala ---- 31.850.000 ..
Idem de la nuova división tenitOl'ial do Espaúa .•••.•...•••••.
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un·tomo.. . . .... . . . • . . .. . ... ... • .... . • a
ldero de ferrocarriles do :l1adrid á lrlÍn y de Villalba á Scgovia.
y1fedina del,Campo......................................... 3
Kueyo mapa de ferrOcarriles en cuatro bajas. 4
33 Sslamanea y Zamora•.•....•.••..••• , . • • . . .. • •• ... Salamanca.
34 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.. ;;ledina del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soria, GuadaIajara, :1:Iladrid y
Segovia , •• , , '" Segovia.
36 Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria ....•.••.••• Calatayud.
3'7 Zaragoza, Huesca, Teruel y TaITllgona llijar.
44 ¡¡alamanca, Avila. Segoyia, Madrid, Toledo y Cá-
cerpS.. • •. .• . . . •.. .. • . . • . •• • •. . . . . •.. . . .. • •• . • •• .• Avila.
~5 )[adrid, Spgovia, Guadalaja.ra, Cuenca y Toledo... Madrid.
{f, Guadalajara, Tcruel, Cuenca y Yalencia.•••.••• '" Cuenca.
47 Castellón, Tcruel y Cuencn Castellónde la Plana.
48 Castellón y Tarragona fdem.
54 Té'ledo, Ciudlld Real, Cúeeres y .J.llldajoz Talavera de la Rein&
b5 Toledo, Cu~nea, Ciudad Real y Madrid Toledo.
56 Cuenea, Valencia y Albacete .•.•.•...•.•...•.....• La. Roda.
57 Valencia, CastelIón y Taruel. Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Reai y Códoba Almadén,
65 Ciuil>ld Re.."l, Albacete y .Taén.•.•.•.••..•.•••••••. Ciudad Real.
66 Albaeete, CilldnQ Renl, Jllén y lIIurcla Albacete.
67 yaknda, Alieallte, Albaeetc y Murcia Alicante.
'76 Murcia, Alhaoeto, Almer1a, Granada y J¡Ién Lorca.
'77 ~fureio, y Alicante lfurcia.
92 Signos cOllyencionale&.
ADVERTENCIAS
(,C§ l'f:Il-U:OS o:e IlIaán dirccüm'('nte al "efe dcf DelJlÍsitc, Imti8'faciénchJse 8U hl'I/Cll·te en UI/raJlza Ó letra de fácil colJrCl4
fanu' del ollcial l/agu'10l·.
En 10il prcdos 1H so l,t:ede l.ater dCE(l;(ldo nJp;nc ror 1 ccer sido tijrd< l! de real o/den, y aetcr ingresar en las arcas del TefOro el prcducto intcg-ro de
las v"lltns
..·.I!ltc ell<tal'l('l'Í1I il.'l,t() ('¡; l\j(!la á In Ac;ll inh't!'lteU.../l') .Drario C1lleiaJ de)·ltlinis;Jterio el.. la ("~" ..rra••
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